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Citacions bibliogràfiques segons el  
model ASA 
(American Sociological Association)
Àmbit d’aplicació: Sociologia                                                                    
 
 INTRODUCCIÓ: 
 
Una bibliografia es composa d’una sèrie de 
citacions bibliogràfiques. La citació bibliogràfica 
està formada per un conjunt de dades que 
permeten descriure i identificar de forma 
abreujada qualsevol tipus de document per tal de 
localitzar-lo posteriorment sense dificultat. 
 
Hi ha diferents normatives per a l’elaboració d’una 
bibliografia.En l’àmbit de la Sociologia una de les 
més utilitzades és l’estil emprat per l’American 
Sociological Association (ASA). 
 
Trobareu la informació sobre com citar segons 
l’ASA al seu document American Sociological 
Association Style Guide (2010).  
 
També és interessant la informació oferta pel 
Trinity College sobre aquest estil de citació: 
 
http://courseguides.trincoll.edu/c.php?g=448378&
p=3099743 
 
 
NORMATIVA ASA 
 
La bibliografia sempre ha de seguir un ordre: 
 
Totes les referències citades al text han de 
constar a la llista de referències al final del treball 
científic i és responsabilitat de l’autor que la 
informació que es dóna a cada entrada sigui 
correcta.      
 
-  Les referències han de constar a doble espai. 
- S’ordenen en ordre alfabètic pel primer cognom 
de l’autor. 
- Cal incloure el nom i cognom dels autors. 
- Fer constar les inicials del primer nom, només 
en el cas que l’autor les usi en la publicació 
original. 
- En aquest cas s’afegeix un espai entre les 
inicials. Exemple: R. B. Brown i M. L. B. Smith. 
 
Com citem... 
 ARTICLES DE REVISTA: 
 
Articles de revista amb un sol autor: 
 
Marrero-Guillamón, Isaac. 2012. “Descentrar el 
Sujeto. Erving Goffman y la Teorización del 
Sujeto”. Revista Internacional de Sociología 70: 
311-26. 
 
Articles de revista amb dos o més autors: 
 
Schoenberg, Nancy E. and Hedge Ravdal. 2000. 
“Using Vignettes in Awareness and Attitudinal 
Research”. International Journal of Social 
Research methodology 3(1):63-74. 
 
Kalleberg, Arne L., Barbara F. Reskin, and Ken 
Hudson. 2000. “Bad Jobs in America: Standard 
and Nonstandard Employment Relations and Job 
Quality in the United States.” American 
Sociologica Review 65(2):256-78. 
 
Nota: 
- Quan donem la paginació, la última pàgina 
s’escriu amb els dos dígits finals. 
 
 LLIBRES I PARTS DE LLIBRES: 
 
Llibre amb un autor: 
 
Cardús i Ros, Salvador. 1992. Algú Sap cap on 
Anem? i Altres Articles. Barcelona: Curial. 
 
Llibre amb més d’un autor: 
 
Solé, Carlota i Sònia Parella. 2005.  Negocios 
Étnicos : los Comercios de los Inmigrantes no 
Comunitarios en Cataluña. Barcelona: Fundació 
CIDOB. 
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Llibre amb editor: 
 
Rodríguez Martínez, Carmen, ed. 2006. Género y 
Currículo : Aportaciones del Género al Estudio y 
Práctica del Currículo. Tres Cantos: Akal. 
 
Capítol de llibre: 
 
Subirats, Marina. 1987. “Escuela y Medio rural: 
una Relación Problemàtica”. Págs. 291-306 en 
Educación y Sociología en España: Selección de 
Textos,  Carlos Lerena , ed. Torrejón de Ardoz: 
Akal.  
 
 MULTIMÈDIA: 
 
Blog: 
 
Pogue, David. 2009. “Some E-books are More 
Equal Than Others.“ New York Times. Pogue’s 
Posts: the Latest in Technology from David Pogue 
Blog. Retrieved July 21, 2017 
(pogue.blogs.nytimes.com/2009/07/17/some 
-e-books-are-more-equal-than-others/). 
 
Article de revista en format electrònic: 
 
Schafer, Daniel W. and Fred L. Ramsey. 2003. 
“Teaching the Craft of Data Analysis.” Journal of 
Statistics Education 11(1). Retrieved July 21, 
2017 
(www.amstat.org/publications/jse/v11n1/schafer.ht
ml) 
 
Cardús, Salvador. 1999. “Sociologia de l’engany i 
de l’autoengany”. Papers: Revista de Sociologia 
59. Recuperat juliol 21, 2017                                                                               
(www.raco.cat/index.php/Papers/article/view/2554
8/25382) 
 
Llibre a Internet: 
 
Goldman, Alvin L. 1999. Knowledge in a social 
world. Oxford: Oxford University Press. Retrieved 
July 21, 2017 
(dx.doi.org/10.1093/0198238207.001.0001) 
 
Pàgina web, lloc web, portal, etc.: 
 
American Sociological Association 2006. “ASA 
American Sociological Association.” Washington, 
DC: American Sociological Association. Retrieved 
July 21, 2017 (http://www.asanet.org/) 
 RECURSOS AUDIOVISUALS: 
 
DVD: 
 
Achbar, Mark and Peter Wintonick. 2002. 
Manufacturing Consent: Noam Chomsky and the 
Media. DVD. New York: Zeitgeist Video 
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